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INTlSARl (ABSTRAKSJ) 
I 
Perusal\aan dJllam melakukan aktivitasnya, membutuhkan faktor-faktor 
produksi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu, yaitn modal, 
bahan baku, mesin, tekhnologi, dan manusia, Diantara faktor proouksi tersebut, faktor 
produksi manusia adalah yang paling domman atau vital dibandingkan dengan faktor 
produksi lainnya. Oleh karena itu sumber daya manusia ini harus dikelola dengan 
sebaik mungkin. Karena pentingnya sumber daya manusia dalam perus!lhaan, maka 
diperlukan penanganan yang serius oleh manajemen sumber daya manusia atau 
dcpartemen sumber daya manusia. 
Manajemen sumber daya manusia atau departemen sumber daya manusia 
tidak dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatunya telah mereka lakukan dengan 
benar. Dalam kenyataannya departemen sumber daya manusia akan menghadapi 
kesalahan-kesalahan bahkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya tidak tep!rt atau 
ketinggalanjaman. Melalui audit manajemen sumber daya manusia atau pemeriksaan 
kembali kegiatan.kegiatannya, departemen sumber daya manusia dapat lebih dim 
menemukan masalah-masalah sebelum hal itu menjadi seri'.ls. 
Hasil audit manajemen sumber daya manusia, diperoleh informasi adanya 
beherapa masalah yang harus dipcrhatikan dan diperbaiki, yaitu pelaksanaan sistem 
promosi dan pengernbangan karier belum beIjalan dengan efektif, adanya 
pcrangkapan fungsi yang ada, masalah transfer karyawan, bagian personalia tidak 
melakukan perencanaan dan pemmalan yang akurat untuk kebutuban tenaga keTja 
yang akan datang, dan masalah komposisi tenaga kerja. 
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